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Pada era digital saat pandemi seperti sekaraang ini, perkembangan media dan 
teknologi digital yang semakin canggih mendorong revolusi permainan anak-
anak. Jika zaman dulu permainan anak mengunakan gerak fisik dan lahan yang 
luas, maka saat ini hal semacam itu sudah tidak diperlukan, dan itu tidak hanya 
bagi anak-anak dikota besar saja tetapi di daerah terpencil pun demikian. Kini 
hanya dengan media digital anak-anak bisa bermain dengan asik di dalam ruangan 
kecil bahkan tanpa teman. Dimasa inilah, game online, media sosial dan media 
digital memenangkan dunia anak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi pemanfaatan, 
penerapan dan dampak literasi digital sebagai media pembelajaran dalam 
membentuk perilaku Islami slami siswa di SDN 4 Krebet Jambon Ponorogo. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data mengunakan teknik 
deskriptif dengan cara mengunakan alur reduksi data, penyajian data dan 
pengambilan kesimpulan. Teknik cek keabsahan data dengan cara meningkatkan 
ketekunan, triangulasi data dan auditing. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan pemanfaatan literasi 
digital sebagai media pembelajaran dalam membentuk perilaku Islami Siswa 
adalah Kepala sekolah menyediakan media dan teknologi digital. 2). Strategi 
pemanfataatan literasi digital sebagai media pembelajaran dalam membentuk 
perilaku Islami siswa adalah memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan 
memberikan pelatihan kepada guru atau tenaga pendidikan dalam pengunaan atau 
pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, memberikan penyuluhan kepada 
orang tua tentang bagaimana mengunakan internet. 3). Dampak dari pemanfaatan 
literasi digital dalam membentuk perilaku Islami siswa yaitu dampak positif: 
sebagai sarana pengembangan keterampilan teknis dan pembelajaran efektif, 
pembelajaran lebih menarik, motivasi siswa lebih meningkat, sebagai sarana 
pengembangan bakat yang terpendam. Sedangkan, dampak negatif: dapat 
mengakibatkan peserta didik lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain 
karena ada nya situs jejaring social, segala konten dapat diakses sehingga 
berakibat pada akses yang tidak layak bagi peserta didik, kekerasan atau 
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